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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hasil belajar 
matematika siswa yang diajar menggunakan model Konvensional, dan bagaimana 
hasil belajar matematika siswa yang diajar menggunkan Corong Berhitung dan 
Pembagian (Porogafit) melalui Model Pembelajaran AIR (Auditory, Intellectual, 
Repetition), dan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dengan model 
konvensional dan menggunakan media corong berhitung dan 
pembagian(porogafit) melalui model pembelajaran AIR(Auditory, 
Intellectual,Repetiton). 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Sampel penelitian adalah 
kelas III A(Konvensional) dan III B menggunakan Corong Berhitung dan 
Pembagian (Porogafit) Melalui Model Pembelajaran AIR (Auditory, Intellectual, 
Repetition). Data kemampuan awal siswa diambil dari nilai ulangan siswa pada 
materi sebelumnya dan nilai tes akhir sebagai data penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa di kelas III A 
72,29 dan III B 74,40, sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 
hasil belajar matematika siswa dengan menggunakan model pembelajaran 
konvensional dan hasil belajar matematika siswa dengan menggunakan Corong 
Berhitung dan Pembagian (Porogafit) Melalui Model Pembelajaran AIR 
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